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研究成果の概要（英文）：This study aims to reevaluate the cartographic theories of Jacques Bertin, famous 
french cartographer died in 2010, by the classification of his works considering the context where 
cartographic materials are produced and utilized by the digital process in these days. The holistic 
bibliography was built using ordinary information retrieval and the annual reports of the laboratory. The 
result of the classification of the bibliography was presented as a paper of the Cartographic Journal of 
UK. Importance of the distinction between monosemy and polysemy was confirmed by the observation of the 
ancient maps carved on rocks. It was also confirmed that Bertin's theory was rather compatible and 





















































































































































































































Works of Jacques Bertin: From Sign Theory 
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